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j!li^-£E M Foster-;^2L/i^^Ulj/^>''y/olf^y^v>ec^'97(j:^ 
(J' (?i J i t ifif J?v i ( j^ L^ t/^  « ^ f If L / L & / ; 1 I / £ (/>•; j : ! J i t 
t> li'> (il>-if l^ Jo>Pi (j:! L/^^/L^/(/>•>? (/' »i/(f>? ^  y / ^ y i ' i f 
y i^i^ ^ i^Jit-^ iiTi^^L/-J^^i^Yui^Zl ^ y ( / i t;:! ^ i i jip-ii^vi: 
-*i^t->f^^U (iy/J^l^i-l^/yi( J i t ^ - ^ w:i,Oral Tradition ^ U 
y (jyii^lvil^^^U-'l K'^ l^ Uil Jit^*^t->fy ^y^^y f^^ U-'l l^ c^ l;»i 
-^:_t*if 
10 
j: ^^L c i^t "dx cv"j^ n* jyr^^jjec^'»/-/ J^L J -^*pt->f 
^ U ^J J!^ ( /^Uv j) ^  ^ i ^ ' ^ ' l ^ t / V ^ J i t ^ f - c/^lJ^ Lf' J i t M 
Illusion of J^l f^.:>^ut d* J^Ul L^yi (J!>7i/ (//>r ^ fif c^ U ^  
,<pt->^ Reality 
jt dh)i (^  2^ 1 t^j\j/ij^^y!^jt dh3i f>j> (L h^tr/^ L/(^ 
i:^ 09/ut J f ^ (J/u ' I J i t (/v t*(j:l: ij^i - ^ Jif j>j//j/J*j (/(/>•; 
t:;lf 4^y v i J i l Jl>c/^>^* J i t i / v f / f - ( J r - r i / l ^ l^ JlS't (/(J^it 
j ^ x ^LT) - ^ f T/1:3? ^  o^ c^ U-T 1^1 J / ^ Facts vii c/^j:! J i t 
JU J i t ^ ^ ( i / i i - ^ l / t / 'J i t C^7 f /J i t£ ^ 4 ' l , L ^ J i t ^ l C^>ii 
True man jt J y / ' -<p l / l /J i tNon Fiction <^ ^^l^ jt j^jt (j"' 
Non / ( / I (if ^ L> (j::: J b ( / fMVi^ / i n Cold Blood J i t (Seaport 
- ^ l / ^ v.e c^' ' A / ^f^t / ' t^ ii>' - f - l3 l^f l/ j l^ Tj^ * b"Jit Fiction 
-w^^y't://^!^ J i t Non Fiction "^ ;0 i ( jL^7 l^ "J i t c^>" 
^ J>'; J^'vb/l ci.b5/i c/!: 6'>"'J/ Ui^6^/ '-iilf c.L>' i>^t->f 
iL^ (/(//^v^vz: ^ ^ !^j\jji\ i^^ ./i ^  j i t ^ u^r ^^ J ^ 
J i t ^ - t ^ 2LU ^  c/U ^  u<ry L?vt-c>l^/i J ^ Z l t ^ ^ ' / a ! 6'i^-U^ 
11 
7>i .^v i i J^^L;:!: j.i^;:f ^ t - / ^uZl ( j ^ j u y (/(/>*;^ 
• * 
jt b^Jit/Q {/^^ 2L/^/(/Jit (j^  u^y^^ i/^ ^ ^^ - ^ 
"NOVEL IS AN EPIC OF THE STRUGGLE 
OF INDIVIDUAL. AGAINST SOCIETY, 
AGAINST NATURE-"J^ 
"A FICTITIOUS PROSE NARRATIVE OF 
CONSIDERABLE LENTH, PORTRAYING 
CHARACTERS, ACTION AND SCENES 
REPRESENTATIVE OF REAL LIFE IN A 
PLOT OF MORE OR LESS INTRICACY-'T 
L RALF FOX THE NOVEL AND THE PEOPLE" OXFORD UNIVERSITY. PRESS LONDON,1964. P.72 
I THE LEXICON WEBSTER DICTIONARY VOL. I, P. 649 
12 
"THE NOVEL IS THE ONE BRIGHT BOOK 
OF LIFE-'l 
J^ If (/J^u c./:^ (/(/>•; ( j ^ ^ J H - - ^ J ( i i^:? i^ /^ ^^  
• * • • 
^(J' J i t Jiv |>^ l ^  . ^ t^ w-^ i) ^ l>l (i>* J^" 
>i/J. lr^{3^l^i(i~VLf^l;^l^>jr)Jit ,^ 
^ c^ 41 i^ (i/L^ ^ f//c3Uy cf ( / ^ i ' 
JitD>(/'^^/i^'i^^>'(/J/L/5ii^f'^ 
! PHILIPSTEVICK "THE THEORY OF NOVEL PENJUINS, LONDON, 1968, P.11 
13 
"THE NOVEL IS THE IMAGINARY 
PARADISE OF INDIVIDUALS-" 
\js£i JL, Jit 1^ ^ i i i>j^ i-<P (jif >fvuif/i^Bij^c/Ti-u ^uTi 
:^l/J!>vL/l6> 
^^4-1 c/^,^ J W>cr J^U^ J.U iTJit" 
J i t -c^U '^l t ) ^ ^ L^  J L y 7 i ^ ( j ^ i j i Ui^it (-17 
c / i ^ / ^ ws^/i ( / L T ^ ^ wii^ >»^ 'i 9i ( / c /J i t - L{r 
vy / r(/>V i/c l^^ l J?.i ci^^ (j/i:^y 1 . / 
J^j:! O^^ ^i) _iv^ij ji (^  J^ , / i ^ (/>•; jlJ' L>^i^ ^ Jit 
f- C i^f L/^ L^  ur^i^uyt; B J I ; ^ ^n^ijt JH- , ^ Ji^ c./:^ (/LC-*; 
-«^ (3^ ^)6y^/i (/4^/(/>*v (j/U>vii (/u> ^Lfu ^^ J^f' (j^ 1/' c^ 
L cJJi ( / ^ ^ M 0 J i t / ^ /^k ^^^^^^i Ui; ^ yb Jl^r^^ ^^1 
Zly|^'Jit J i t - * ^ ^/J/fj^L L T I , ^ t-/yi:>/(i7ii^ 5^ * :J^ /-
I^i/U-^^ ^ t / i c.L> J i t If I 4 ' - ^ t-^  vjfV J l / ( / / y i lw^> j - l ^ .^ / 
;l^/1^(/' J i t ^ - ^ t - / ( / KATHARSIS y > I^^L^^yi/^. f/ot^ jly^/ 
L / I / ^ / J / I / j i t - ^ tci ^ if i^t^r^ 4^yj2l Z (jti^ v>-) ^ ^ 1 5 i / ^ 
^ (/Jit yuiT 2 i oylf ^J i t ii^i ^ ^ Ji (fij j'c.ilL^ UL 9v/i 
14 
(^ Z-T^'U l/^t^^ ( i^*Z L/<>1?^  ^ ^ / V J ' ^ k ^ ' y ^ U / ^ ^ J i t 
/^'^^^ 
15 
/ c l ^ ' j ^ y | ^ * Jn--L{ | '^ I f ^ ^ - / ^ ( ^ ^ ^ * ' ^ ^ ' ^ ' ^ ( / C ^ ^ ^^ '^Ci^ ' 
t^'c/yrt - ^ \:/o%J\^L ^} S^Ji\ J,h ^j ^\i CTL ' J^Jy^-T ' 
^ ^ ^ (XJ 7i;y c.U^(/i " / / J u j : ! f^ 2l (/l/^ l / / ^ i / ' ^ / 
C/>Lri-^ Ir^^Y^b i ^ ^i^'iyr t/i J.14 ^»-L^ ^ T^ j^ v ^ J>^i 
J . i i C O M P A C T i ^ l / ' L c ^ - i 
J^iiLOOSE iJUi Ijtfj L J^U^r 
yC^cf^li ^ 1 , ^ O'lJ B >> i^'^U >f <>cc J ^ ^ ^ L / u i l <:^  ^  x j j /wTl 
16 
4^1 (jf c^ L^ Z^lf Z c;U c.l^»i 4 ) ^ ^ L/!: ci^ i^  j ^U ( r ) 
"{j^/ jt ^^ >' U? ^ - ^ iX-y ^^^9 -^ ' ^ ' ^  JL/^i) ^ > i ; £ T J j t 
yjf uu j i^j 9^; j^u^ - ^ u uCi;/c/;iy i^uy^j 
** *• V • 
?(j:^ t ^  c>7i/(/j.i^ ^  <:il Jit L T/J f^ d^ (jii y C.L (/) (j^  c/>^ t (j:!: 
J ' .Ai/L&^/r ' i . (/»^"i^ ui^ 'i i ^ / ;u i / /c^ i cf^ii 0^  Jit 
(^ ^ > ^ Uiv c^bUvi) c^l^liiT c/J^  (/>*v J V " ^ ^ I^Ui^l^* J i t u::^*^ i> 
(j:/>:l2:j-^.il^y.i 
(/si y^ i?/jit ^"y<^ .-a> /^/ - ^ t-^  iPii^^ k^jL^^iL uc^ 
if'^A^ [,>(/! Jit ^^;4^ 4'( 9 i / ^ c>j k. / i ; wTi j:t c/^ j ^  cf' 4^ 
17 
** • • • • • I t I 
4 • 
i L / ^ / ( / ^ i^ Jvb* CT"' / l i - ^ b yl7^>i (ijL> K" JH- / ^ i^ 
l(J>f i^Jfyfli^'^Xvl^/ili?^ C^Ui^ l^^ -/ 
,) y ^ \J/^^^^3 jt Jit (// l -if ^ y ^ * 
18 
jji\ L Jyl? 2^> 2^> J i t - ^ (3^ l>ii c ^ i / i ^ l ^ l i c.X^>-( £ i/l (J' 
(j::: t / ' t ^ I f J>^< (i>l^ * C ^ J U \ij\ ^ U l/c^U ^ i ? (J:! J i t 
• • • 
( j iy|0c^*Zl^>*fvi i i ir iLi l . : i^)(X^ L/^  Jit^ifiir>^(^< ::e^>^iju 
( j i f i f ^ l i > j : . L ^ ^ 
.-^ (j:t ^  ^ ^ 7 ^ ( i - *p l::?^  iiJi^ (J:! J ^ ( / ^ ( / t ^ ^ i i J ^ 
^(/^LLric.vi/-o^ir'^^(yl^y(^^i^/i*c^i^(J>f^i^ 
^ J ^ ^ ^ X i i jTl (jA^ j^ iTiL ^  i^if uf^Vt/^i j : ! ^  7i< J^ii 
c/iy/*^ yif ^ j ^ i i / i ^ t-u i / u ^ / J u j / ^ ^L7 i£ ^ i i J^Oi-L/r 
L A ^hijjit ^ L if'c^ f^ t ^^yjy^j'^ J.ii ^ yt^ c/^ if' t / 
l/>ii i , i !/^L^iJ ^  fc-U l^l/ ' i J.1^ ^ i - ^ t-Z^ l^i J^ l^^bSi i ^ 
^ t-^f^ j ; ^ 4 ' i (^ Z^if ^  a^^ ( j : ! Jit-w^i> i^ b) t:;lf i i / i ^ i f (if 
Casual Sequence of Events is Called - ^ j . i ^ f^c ^ ^ * ' / J^ l / c l ^ / i 
19 
Chronological Sequance of Events is Called Story. 
if^jt ji1 ^i:Ji ^ ^ Ir^FALL Jhj jCi ji\ b/jCi Jl^T^i jt^a^^^^j^ 
.h/ 
JLTt^ cxl^'iir j : ^ J i t Jif^i^ f^i c^lj/ (/y^^ (j:t c^U (/Jit 
(/ct J/y:f vil H, J / I/JA J / ^ tf^^ (/diJl JZ/li/t^ ^ f 
iij\ ^^0'^ c^jij (/(jyi:>'i Jyt: 'z" i^(/' -L/r 2^ "vb/ot^ L/! Jit 
t y «• •• 
^vif L;^  (ji^it (j/"vii ^  " ^ / ^ ( / ' b'^vyt Ji> »>/c:^  .-^ (ji: Uiiit 
. ^ ' ' ^ i / u^ ) j i " J i t . i > i ^J : i> r 
:^j- 2^Jvr^(/(ji (Ji^li//Jit>:> f^ y / ^ ^i 
c;(J<-iJ>7 i::^(i7>^(/ji7fi/t)u*f/Jit jt" 
i^Jit Lf' l></'/yl/l i jTijif bJlj (fijjjSi/L 
c/i t{r I.if Z c/U ^  ->^  L^  J^t J - t/ '^i^^-'^ 1^  (/>*>'* jt^*' J i t J ^ 
:J=') c^J/ f ^ i y d^^ ^  6ji? t>r^ c^U L V ( / j ^ V 
20 
^)\}\ jt Jit i (/I (^  l^y^ [f'd, \fj\^LA 
* 
J^^Jif^^Ut U/L. ^J^r>j><L wClvb/jL^U^J^obA^ ROUND 
-U? 0^ l> (/(/Ub/(^(/L Jh/^yjj^jt i/d^^^b^y J^^ Ji> 
uTi ^ ^ JuT(J;>u^ (j:J (/( i j i >t?^  ^  i r ^ 7 i i ^ i l ci, (j^ti t / ^ i j i D >^ ^ 
• • 
j\i/S<^j t^i-Jl 2^/iUy ^Lri/>*>vb/. - t i f I^/vl<>*' fe'cU^ (3" 
J3r ^  ^ c T . b / r J i t - j y r ''.UT^U "y j^£ J i > ^ C^^ If) y 
L/pi/f ^(/^.v »><:; i>- ?(^ ^/s/j\JC J i t " 
t^^T^ l^ i^ fl'j J^t 
r ' l ^ U t i f l / u D e ^ b / 
< t 
21 
Ui7b/c>^l;^ ( /J i t - t i ^ ^ . J ^ c t U ( ? U i ^ £1 ^7lP2l i/l//!^-Jit 
OT^ iT i : 2^7 ^^ (J; / ( j / ^ £ 7^ - J i t v b / o ! vii f ^ i - ^ Jjf ^ Lf' 
vl^-Ji t-(^ (^194;7b/L;:t (jyit>.u.c^.£: Z^^/DJIJ <6ji\ fj\i/ 
c.tSiii c.iiU-5>v(i/-.p t - i i / ^ cJi; (/(j^v'-'/'W^*'(^>^^ '^^ i^t> ^^( 
^ i/y|^ * J i t (j:r (/ '-L^ Z^/^yrli^ ^c^>^(i;L^(/>f y i :>^ js}i ^ L 
>b/7% Zl uAt >>»f ^ ^ U^£i^ J\i> L (/I t>f U L If I ^ 7pi JUU 
^^ l ^ l ( / by i l c . ! >V^ ' / < i -U^> ( ^ ' J i t - l ^ ^>^ - ^ * l f (/v>*l^^l 
c^yi c ^ c3^ i>C( >il ^>>~(j^i ^Jp^iJ'i^ *c>:v>i ,^^|/. ^  ^)i) ,j^\ 
J, * • 
22 
J>>c^^i ( / u J ^ / i Ji>i uTy j ^ a:^ c;'< ki cTi-i^ ^^LA^f 
iLi f c:<(f C/il^ (j:t ^JJ\}A O^JjtJit Jy! 17,1 L J>^ L j? d ^ / i ^ j 
* 
(Jii>^ ^ V M ^USf iJLi^ ^U » J l - u f ^ ^ w i ^ 
c^ J\ L (// i^ ^ /ii ,Z ylj (^  /if /J^-
£^ if 2^ .^ L /t^^^iL (iX/c^ Ji^ 
23 
<j^(i i^b< ^i) (ji^ii * L / J l ^ (j:! c;(-(/(J* Jy ^ 
.^ - ^ £^ .f 4^ii u:! ^ ^ / ^ (3>^ £ o7/' 
24 
^ J l > vLji'*! ^ £ ^10 J i t ^ - ^ y ^ J j U a ^ l r J i t ( / ( J v l ^ - J ^ 
J i t - ^ J ^ (/Ji< jt cr^ir ^ ^ (jii i / i ^ i ^ j : ! ; J i t - ^ >7J c//^ 
^ci^L^t^J'J^ ^ trXti^'i ^c>ii!> ^ ) ^ C^L; (/(ji^bXi^' 
vii ^ J T ^ ^ 7f^^Jl^vLj>'i(j:!^~l£7l^-Jit^" 
A i ^ / ^ U ^ i ( j X i i .LUi (J:! c^^ i / t /y i ; (J^ **LiJ/ci imex6i/ 
b) Jiv ^( ( / i ^ ^ (j:t c^ l^ (/(/Oil c/f'^ > b / , ^ fe Y l f ' - ^ / ^ ' ^ - ^ 
2 ^ ^ ^ / - ^ f U l / / r l i ' * / c . U ' ^ v i / c ^ > ^ ( / v i i / 2 L y j £ t : ; ) - ^ J L / 
: J^ i^u l / o *i-(i^ t^  (J^(^ ^>^ c i^ U^  (j:!^  f IJ^ vi wil ( / I / ( ^ >»> ^ ^ 
e? w::^  U^i ^ 1 J I K c>>^ ^y^C^I (j:t c.b5(i J ^ " 
25 
J^l ^(ivl^ Jit l i d ' - ^ t->^  D > l / ' ^ / y ^ i / ' ^ (Jvl^ ' J^t J: iji'it 
7^ c^ J Jj^Ul i L / A i i / / ( j / ' J u v i i Lf^ i ( Ic/U '>^  i^/yrti''/ 
L/>-1 (/^  (J/ii / ^ j / - ^ L/./^I^. ciVb-
26 
» • 
r-^ ^^Jc, , (/it J^^ k; J>^^) "I,, ^J-S'-j^ J^\ -i) 
27 
J ^ ( / ^ iTvil c r " £ ^'•y J / c / ^ L r t:: tJ'^  ^ " 
c.LvU' ^ ct^ -1>- (/(ji ^^//i^- Jit / Vf - ^vv ir'(/>*; (/vJ?^ Ji t -.^ 
9r;/"^>3i"yiHji^^/^,y 1 
28 
y f c ^ / " " ' i ' c l^f ^ ' / ' "u^ ^ ( / ' -1^ >^  -^^ (/' 1>^' iJ'i ^ > >^^  C ^ ^ 
J ^ £ ell (j:t (/I ^ (j^U f l?*ir (j:r ^ j i i j > 7 i / ' 1 / T ' ' £ v i^^>i^ 
-/v/f r trai;iir^ /^.iv J/o!: (/,(/ 
i/Jh \jj\/jt J:/ u ?Lr^7/[^>(/'c.i7^ 
^ <L L/' -(j>7 if'v j'J h} 
29 
y ^ w^vb - J? Z -U^ /UJ ^ y^  y t/r 2^ J i y 
(JA dZ-c^ Jl! l ^ / ^ (y y ^ T J i J i O'l 
^ (j^/c^iy c/J^l^-L^ (jlf J ^ ^ f /y*^ Ir^  
(ji^ L/CV:/ (ji; ^ tr» (jf^Vyrt ^ r/ ^ 
(//iTvii L^ ( /^ /J i t ^ - ^ LT^/J^U^ 4'' ^  2^(i^£ c.!>' JL^ 'l ^ i( 
( / / i i ^Jt^ y (/i>u ;(iT^L ^3 ^/^ ^ji 
(3 If L / ^ ^ < ^ / j / t / ' ^ ^ L/^ i^^  ^ - ^ ^ 
y.W, S ./(J?/>- JlC ^ l ^ / b J > ^ / / / ^ i 
i\J\Jz Jit . ^ J^f-i?* ^ 14/ t^ i (/j^i^'/^c^ /:?/ ( j ^£ Jit 
30 
L \SjtJ^r>jt\fj: (jAt^^tf MiJ^£ (jyit Jl>:l o*^£ c l y l Jl^-b-i: 
yi^ 9iL; /c.L (^11^ ^ j y £ c/vl^*/^vl0 J i t / ^ ^ ^ / i - ^ L /L? L/^  
J^J\^L ^j^/ij}i (Jk^^'-'P (J' J ' 9i iT^ f 5iL; (j^c^y (/^u jtj^'Jit 
it * 
: ^ i j l > 
*^ y^»y (/y (J^ '^^ -J L^  Ui/^i^ ^ uy^i^Ui 
c^ -'l^  JL^ u;?^  t?C / > L ^[^ ^ U 
* • 
31 
^ ii^i/1^1 ;^( - U ^ J ^ i / 1 ^ d/^ ^\^^6ji?A^>^ r^ '^  ciA ^LT' 
,/jijji\^(\i^\/^ Ji>^(jjci)(j^^ ^LdULTC/ -^feY'f*' 
• * • • 
32 
- ^ J '^u::: ( jy i t Z l >:> f^y vi i^ ' iy^* J l> !.y 
; U I v:>-0 JT I - ^ f Tii^l^y j / ' i j ^ vj^f'U J l ^ ) If'dt^? (J^ J H * 
4- L^iJ^. >?'>*'^^'^ PU Jl/< J .> i ; i c .UU> l ( /b ( ' t / * i l (Jivb/( j : t (/^ 
JUJ(Zl (J^^'->>^>^'^ ^^^'^ eU ciL; c/t tZ - f - (j-^ 9i C^vi^t f / iJ-L^ <Llf 
O^i"^ '^^ '^^A^^^''^^'<^ '^\'^^^"^'^^"^^''^d-^''^}'^'^^ 
^ ^ V c / V i ^ -f- cT Ji^< dp (/ 6><jVi^ (]'>'i^ < ^^< ^^ '^^  J^ 
(3 /L / i / / ^> ' I/JH* dp cTu^  t (]uu^ <^y 7>^vy .5^1 (/I - ^ t-jf 
( / ( i / L^^ (3^c:>^il^(/d^^^d^dL^^d!r'c^U(i>*''^f- t - J j l ^ i w=^ ii^  
dT J^j3i ^ j t 6 / ^ ^ ^ 6^^ 6/"^ (J' 4< ^ 4^(i; d'' - d:^ 
^ 0 ^ 4 i d ^ i ^ l ^ i £ ^ 7 l A ' < v i i c > ^ i k ; - * ^ l r / t > ' y d ^ d > ^ i / ' > j ' ^ 
33 
/ ( j ; i :>b J>- X i^u ^ . : ^ i 7 J 6r ^ ^ ^ 
(Jtrl<-/ i T u i ^ l ^ ' < v> Jvi^U (j:! >• J ' J H ' " 
^ / . - T i , ^ f l f >? liZ&i ^(Jr*il^vi' (^ a i - ' > 
^y^i t{f 2^ / / ' / ( />• ; ( ^ ^ ^ 2 I j>t LTI^II J i T ^ 
34 
9i (jf ( ' ^ ^ ^ i w^ ^ ^ > i ^ i j l - y f (j:! 
(j:! ^ ^f^U M ^ yy ^ £ i^l>^-t^L/!^ Ll> 
• ( • » » '*" w w w y ^ 
35 
c;iJ'-*p J*lf ( /V cfw-^»^j^ ^ ^ ^ ^ 
4' (> 6' ^  ^  y I ^ - c^  ^  (J^  ^ ^ . t-(/i - c^  i? 
J> y ^ 7 LT C^  l/U (/( /( / ' l^  U^ ^ V ' J^ > 
y l y c ^ K ^ / ^ l J ^ y c ^ i J ^ y T Z l c / I ^ L ^ C ^ v / 
^ U^  - 1 ^ jy ; U"*^^ ^ v <\y: Y 6"=^ ^ -^'-^ 
36 
cf J^ l / ^ c / ^ ' I J ' J i t £ c/T^iVv.i j y V i 
crXii>c> ^y ^(j:! (jy^t ci» - ^ C i^ /1 ; ^^Ui ciL;vii ^ / ^ i (j:; c^ L{r 
i> (/b u:! ''c;/^" J i t £ JljT^^ y . > £ J ^ 2^ /J'J\^-^U ^^H 
SL.i/f,l^/^{>i cf>'i /^ 'c/:! " ^ i T ^ i " J,t L i i / ^ . 4 ^ ( / ( i i ^ 
META ^U J ) I /^\^ jC^i}^ ^ \. £ J\ ^^\/7 S^y J. if'y ijfj^i/ ^J 
- ^ (]/; i ' /^y(^ly(j ' '>-l*J*(|NARRATIVE 
^^SiJ'ij r>\j c f ^ X / i y ; / y ci^L (/^U *^Xly^)y (J^ >fe 
37 
u j T f ^ ^ ^ ^ - i / ) ( i ^ v ^ > ^ ^iv9.<^ J T ) ^ 
• • • • • • t V •* 
- < ^ 
^ yl £ (/( , b v i ; y ^!}S: ^ J^^ ;^j ^ J l / / L, Jf -1 J /2C / J > / 
- ^ (J>7 ^ ^7 (/L £1 (jy i>7i) (j^H c5^  (/>•; (J^ b J . H ; ^ (/>•; J-^t; (^ j 
38 
"Memories, Thoughts and feelings exit oLit 
side The Primery Consciousness and That 
They apper to me as a Chain but as a Streem 
fiow-'l 
M jt 2Ljf jf:^y t6A\ S^^ Ji>C:) >r c>-l^i ^ii ^i)\J> ^c^b^l 
,c.U(^( j Iv jUvI f * JL> *JI^ *U (j:! ^ y b £ t^i ^ ^ i JlJ^Byb i r ' v i ^ - ^ 
(/yAlr>f ( j / ^ t - ^ t )^c f^ t--*^  U^h>^ yj^ (^ V c^ ' (-<{? L./,\^^\> 
ij ( / v>^ -^ ^:^^'>^ li> "^^iJi^ INCOHERENCE (j^>4- cJ^J^ ^ij 
"St ream of Consciousness is the 
uninterrupted expression of unconscious 
mind.'lt 
O'i LT J^l^* c ^ ^ < t^ Z^/y/-^ GENRE Cr L^ 2 ^ J ^ c ^ 6 ^ ^ ^ ^ ' 
7;>(SPEECH LEVEL Ul \jta 6^^-'r' '^'f ^^-i^dj Oi'^y" 
/ f/^Ji jil ^l/'Syh/ut )j ^,j^ PER SPEECH LEVEL 
j , William James "Psychology" New York, 1920 P. 23 
39 
4 > i i £ '^/u^//i^(ii</(Zl > i j / - . ^ l^/ 'b-^ 1 ^ / L ^ C/^  ( / ( / 
INTERNAL ANALYSIS ^ / ( / b ( l ) 
INTERNAL MONOLOGUE Jl^j>(r) 
40 
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